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Bellezas de la región de Larache 
YEBEü flLflfl, ¡ÜGflH DE TURISMO 
Para la fiesta de I Ha sido eneontrado | Don Eduardo Gomas 
el avión perdido en Keyes 
jas 
la 
Numerosos donativos en me 
Cuantas vec^s he pasado por r í d o subyugante, ü ^ a g r a n d í o s a r c í r í a de ellos por su a lqu í t á l i co h a n sido enviados a la 
faldas del Yebel Alarn^ por, sa exp re s ión de la Naturaleza. 1er. A s o c i a c i ó n de la Prensa con 
es tnbacíón N . O. dei macizo balconada enhhiesta e l evad í s í Baños^ fuentes etc. con la ben destino a la a d q u i s i c i ó n de j u 
(
Llegó ayer de Madr id do-ade 
p a s a r á varfoi d í a s entre^ nos 
^otros, don É d u a r d o Gomas y tripUlanteS [ P é r e z Caballero, que hasta ha 
| ce poco fué director del Banc^ 
o ladera del P íco K i r c h í c h e n m a ' áe lejanas vistas. Unas , d i c ión de A í n Baraca; todo sen guetes para los niñd^s pobres, Marruecos, 
(empra he quedado cautivado contempladas como sobre a v i ó n c i l io y atrayente que faci l i te donat ivos que una vez la lista radio tje Gabo 
de la belleza de esos lugares y aduares de verdinegro color , c ó m o d a m e n t e el cumpl imien to en nuestro poder daremos a la (Jo „Ue llno ^ j 
En la D i r e c c i ó n de Colonia y E s p a ñ o l de Créd i to en esta p ía 
ha recibido un | za Y actualmente jefe de} perso 
Jubv comunican; nal del citado Ba'ico en Ma 
pub l i c idad . 
os aviones que d r i d . 
p i t i do como el desahogo de manchas doradas de sol, flotan de los mandatos k o r á n í c o s 
aIígerarme de la carga pesada tes n u b e c í l l a s brumosas; todo ¿ u t í l í d a d ? Sí ^ Habus lo ha Dist inguidas f ami l i a s y per estado haciendo éxpí 
d(> cuanto significa p r e j u i c i o , el lo a nuestros pies; B*ní A r ó s , ce> ah í le queda s í e m p r e el ca s o n a l í d a d e s nos han promet ido para ^ c o n t r a r el sexuiplano de 
materialismo, pasiones que nos Beni La í t y p r imeros m o n t í c u 1^ empleado el cUai a d e m á s enviar donativos a fin de que es la escuadril la de Cabo Jubv, 
atacan Y a veces nos dominan, los de Ben i Hasan. Después los Ie renta e c o n ó m í c a m e n t e v ayu te a ñ o el repar to de juguetes q u ; t p í p u l a d 3 por los c a p í t a n ¿ s 
en «n; vida con actividades mo altos picos desafiantes de Xauen da a] d e s e n v o l v í m í e n t o d ; l a 
demás más o menos falsas, de ei Magó y los Kalas al lá lejos; r e l í g í ó n fac í l í t ando la pe r eg r í 
artificiosas apariencias, de h í cerca la inmensa mole gr i s de nacíó.n ^ {nd{gefl'a a tan san 
poci^ ías que fatigan. los Beni Hasan y Ben i Hozmar X g lugares: La capretepa estra 
Uaa especie de solaz nos re como en competencia de su t é g í c a a l coraz5n d 
durante todo el dia de ayer h a n | A tan d i s t inguido amigo da 
mos nuestra cordial bienvenida 
deseándo l e grata eaílancia en es 
sea m á s i m p o r t a n t e que los Qu ín tana y Mari inez se ha per 
anteriores para que n ingún n i d í d o ^ . ^ t raves ía a y i % Gíg 
ño de esos centenares que h u é r ner0S! ha d e s c u b í e r t o un apara 
fanos de estas i lusiones ínfant i . 
la, el^es se ^ b e r g a n en humi ldes v i , 
.viendas de B a r r i o Nuevo y otro < 
jaluiUiral belleza de la fragosa tinuando la cordi l le ra por la iz 1 ^ de esta ;ona hoy g r a ! sectores populares de la c í i i | p l a v a de M o r r o no"ha 
tación, de los 'abruptos pa t inuando l a cor í l lera por l a íz c í a s a ]DÍ0g ^ no para ^ t e ^ dad " 
ta c iudad. 
T E A T R O E S P A Ñ A 
Dice el comunicado que el 
1 ' i l t ímo baluarte que fué de la)Viendas de B a r r í o N^^^^ 
I h i é n d e s e podido dis t inguir j un 
rajes en soledad silenciosa, so q u í e r d a y por la b r e c h a como res o p e r a c í o n e s mil i tares por j ™ ™ car i t a t iva a la to to al aparato ní a los a v í a d o r e s 
lo í.irbada por el rumoreo ador cogido de la mano, unido por lo men0s para a c u d í r p¿p fda1d08 los a ñ o s viene correspon n í a í nd ígena a lg l ino. 
mecedor de las aguas que can el poé t i co puerto de " la arosa" mente a prestar auxílÍ0S5 €n h i e n d o generosamente 'el «pue ^ Gomo el l l lga r á 0 n á e ^ ^ 
de nuestra |b lo de Larache por lo que la fies cuentra el s e x u í p l a n o abandona tarina sigue su corr iente por pe ( la ¡novia) el hermano Buha 
ñascalfs y u m b r í a s , el del cho sem, con sus arboledas de ver 
que del herraje de m í cabalga dura lu jur iosa , de salvaje cons 
dura en el suelo y el de las ho t i t u c i ó n , de ambiente p r i m í u v o 
jas de la arboleda mecidas d é | animado por el c h i l l i d o de esos 
bílmente por. la brisa, el e s p í r í monos de f á b u l a , hombres cas 
tu se engrandece y se siente in t ígados pop sus faltas con la 
íluencíado por esos efluvios d i j m a l d i c i ó n de A l lá . 
manantes de la t r ad i c ión . Expe j Roto el eT1Canto La imagina 
rímenta las e x t r a ñ a s sensacío j c íón vici0sa de modernismo, 
«es de un algo que flota en el l p o r as0c1acíón dG ídoag al ver 
ambiente perfumado, que pue la p í s t a c o n s t r u í d a poP esos 
de ser p r e d i s p o s i c i ó n s o n t í m e n oflcíales infatigables y en 
tal, imaginativa, movida por el t ü s i a s t a s de ías Intervenciones 
medio tan rico en leyendas, en Míií tapes de Larache cae en eJ. 
espirituales sentimientos, dado plotadop m a t e r í a l í s m o l leno d t 
el carácter re l igioso del lugar p r á c t í c o s proyectos y d i c e : 
sede de quintaesenciadas adora - . , , , 
{ ¡i , ¿ * i 1)6 eslos lugares p o d r í a go ciónos i s l á m i c a s de f a n á t i c o sa1 
esa s p í n a dorsal 
bor. 
Se goza; se goza indefinida j 
inonle de bellezas naturales; sej 
zar m u c h a gente, mas que los 
que por o b l i g a c i ó n por ellos P' 
sais; si los caminos fueran t ra \ 
s í t ab les en todas épocas , si I h 
t p n t M . . , , . ¡ g a r a hasta ellos la carretera , mo ataca m i e s p í r i t u un p o , 
íectiblemente a la contemplad 2 , x , . i . íf , . K { 
i , j l ni . v e r í a m o s correr los automovj i co r o m á n t i c o y quiere q u i t a r l e ] 
s í ^ t e uno como arrastrado í n d e 
fa t l  
tíón y saturado de natural ismo ' 
^ g r a n d e c í d o por la magia del 
«ílencio; se cae arrastrado en 
ia m e d i t a c i ó n . 
La Naturaleza en su ínmens i 
^ad nos eleva u n poco los sen 
«míenlos, los mejora , nos ha 
6s buenos, ios arranca do la 
Asedad de l a v ida de luchados 
tfllma como un sedante, nos 
^ace reflexionar en Muestro c a , 
mino ^ , , . . I c ienc ia : moledora de p l á c i a a s 
'niño venigmoso lanzando lejos | , , , , 
^ pasiones que enturbian er' Recomiendan la vis i ta al san placmnes abismales, d 
torazón (t05 Pero no díceri como hay ^u6 con aromas de espiritua-
No se' puede expresar; es p á hacep la p e r e g r i n a c i ó n y hoy Ud*á. 
' que hay a u t o m ó v i l e s en él la y si esa lucha es mantenida V0r del m u n d o 
Los amores de fln-
ny Ondra" 
Anny Ondra es la encantado 
ra ar t is ta cuyo talento y arte 
se han conquistado r á p í d a m e n 
te las s i m p a t í a s de todos los 
amantes del cine. 
Selecciones Capitolio ha en 
zona que es el Yebel A l a m . de Reyes ha de cons t i tu i r u n do e s t á ^ Sllr del Cabo B o j a { n q l l e c i d o su repertorio de ex 
ETISU dia seria a D r o v - c h a d a l é x í t 0 para l a Asocía-cíón cle la ^or se han dado órclenos para elusivas de esta actr iz con la ad 
para el t r á f i co de la G o m D a ñ i a l P e n s a qUe en de ^ ^ e en todas direcciones salgan q u í s í c í ó n de su ú l t i m a produc 
para ei t ranco ae ta u o m p a m a i narítntívn^ reoarten a ^ u i « C10n que ostenta el t i t u lo de 
explotadora del corcho de susl^80 ^ ^ correos que puedan ^ t a b l a r ne a m ü r 
bosques. 
Simplemente, para faci l i tar che de Royes 
la vis i ta de tur is tas a estos pa 
rajes^ y a Tazarut . 
No doy m á s ideas de aplica 
c í ó n ; en ú l t i m o caso el t u r í s 
mo debe ser explotado ¿ q u é no 
es riqueza a pr imera vista^ i n 
i n é d i t a m e n t e recaudada? Pero 
se siente y aprovecha en toda su 
ampl i tud d e s p u é s de rodar por de Santa V i c t o r i a , 
muchas manos, de comercian 
tes, í n d u s t r í a l e 3 j etc. en las ar 
cas dej Maghcen. 
He aqui que m i i m a g i n a c i ó n 
viciada de p r á c t i c o m o d e m í s 
Ropero de Santa Vie-
toria 
sryoo 
S u m a a n t e r i o r : 
l i m o . Sr. c ó n s u l don 
Eduardo Becer ra 
l i m a , s e ñ o r a d o ñ a A n 
geles L l o r e n s de 
Becerra 
. / ¡ G r u p o Escolar de La 
les cargados de peregr inos qv j a estos lugares d é solaz s e n t i ' ^cho 
hoy se abstienen, ta l vez por l « ! miento hoy recatados, ocul tos D ^ e f ^ 8 0 H e r n á n d e z 
incomodidad, a iu i a trueque de silenciosos} el encanto de ese D j o s ^ Gaiiego 
no gozar ele las ventajas de sus mister io, de esa quie tud; de esa 
visitas ni santuario, y en una ro paz natura] , trazando por ellos Suna. t o ta l 2 .245 '00 
flexión algo acomodaticia, co una carre tera moderna l l ena i 
mo en u n escamoteo de ín t enc io de actividades; ruidos, bozína ^ g g j s s i i g i ^ s ^ 
nes poco generosas en sacrifi zos, ho r r í sonos klaesons a m e r í E L J A P O N I M P E R I A L 
cíos d i r á el buen creyente t r a canizanteS; destellos de faros 
tando de convencer a su con deslumbradores 
> i v a t u a i i i ^ i que no puede 
los n i ñ o s pobres centenares de g0cíacíones con las t r í b u s n ó ser suges t ívo como lo^ es 
juguetes en la legendaria no madas la p e l í c u l a en sí ya que compor 
De Madr id ha salido esta ma ta u n asunto m u y interesante,-
ñ a u a un aparato Junker en d i { ^ ^rJece la novedad de que 
„ , T u . , , , A n n y Ondra a p a r t á n d o s e por 
r e c c i ó n a Cabo Jubv t r ipu lado a , . , 
• 0 , n * completo de cuanto se la h a b í a 
por el c a p i t á n .Cxallego. ^ haccr hasta ahora> ínteP 
M"»**»**^••¡"i»'V<v<t>»>'>'i*'i*-t''i*prcta su papei de ingenua, pa 
• JAS F E L I C I T A C I O N E S MAS ^ Í T f n f . f f1^ y la ad'P 
] l ab i l idad de su arte. 
Re l ac ión n o m i n a l de los dona * ALEGANTES P A R A N A V I D x ^ D . L a aCtPíz p í c a r e s c a se presen 
tivos rec ib idos para el Ropero|?E H A C E N E N L A I M P R E N T A ta en " V i v a el amor" como el 
1 p ro to t ipo de una n iñ a inocente 
í y sencilla. 
" V i v a el amor" se proyecta 
] h o y s á b a d o en el Teatro Espa 
| ñ a y l o g r a r á a no dudar u n éxí 
to g r a n d í o s o . 
"tas. 
2 .090.00 
" GOYA " 





El p r ó x i m o domingo t e n d r á 
lugar en esta s i m p á t i c a socíe « 
a g i t a c i ó n de ^ may0r eludid C%\ 
ic idas con tem * 
mundo medita 
dad una g ran velada en honor ^ 
de los señores socios y famil ias ¡ 
con arreglo al s iguiente p r o / 
grama: | 
P r imero . S in fon í a . 
Segundo. E l p a s a t í e m o re 
presentable en-un acto y en pro 
l sa original de Honor io Maura U 
í hilado " E l N á u f r a g o " desempe 
y fiado por los s e ñ o r e s Lozano, 
G a r c í a ( M . ) y Paredes. 
Tercero.La comedia en dos 
actos o r i g i n a r "de Antonio Ra 




N o lo descriptivo; hay que sen 
tirio, que saturarse de amblen 
K que Conocer la h i s to r i a del 
^uí?ar, del santuario de Muley 
^ s e l a m de contemplar la f é r v í 
E i d í a 24 del actual a las 11 
de su m a ñ a n a t end rá lugar en 
esta oficina la subasta p ú b l i c a 
para el arr iendo de la explota 
c í ó n de l a pesca en el r ío Lucus 
en el sitio que comprende des 
de esta ciudad, Ras Remel^ Ñor 
te—donde está la C o m p a ñ í a dé 
f a m i l i a " con el siguiente r e p a r l Mar—has ta el vado M e x r á A.é 
E l J n p ó n poso^ la ciudad m a j to : Spña Justa s e ñ o r a Usura ; ' f , ' l a ' 
hago. en m í interior puede o c u r r i r 
* Este honroso t í t u lo que envi 
i d i a m á s de u n Estado america 
no 
Amparo^ s e ñ o r i t a Ubago; Ildc 
fonsa: señor i t a N u ñ e z ; Paquita: 
E l t ipo in ic ia l de la subasta 
se s e ñ a l a en 2.000 (dos m i l p é 
Más larde la tumbona como en el de otras muchas personas " ' 'de üapa ia nueva c iu , s e ñ o r í t a D u r á n ; Candelario í l setas e s p a ñ o l a s ) y lq|s d e m á s 
ciidad nos habla de una hospe y por lo tanto m í c r i te r io a ú n | ^ d ^ d ^ O r a n K i o t o . ¡ s e ñ o r Iglesia; Camacho: 8 e ñ o r ^ o n d í c í o n e s del arr iendo se ha 
de r í a o fondak con s e p a r a c í o no definido, aun en pugna de lan de manifiesto en el pliego 
en con 
Kio to no cuenta mas que con : Lozano; Cayetano: s e ñ o r G a r ^ t a  e a mesto e  el 
^ religiosidad de' los i n d í g e ! n e ; s e g ü n el s e ñ o r í o que d á el deseos; es poca autoridad y por 915 .475 habi tan tes ; pero su ex c í a ; R a m ¿ n ; s e ñ o r Rubio ( I . ) los interesados pued 
para, dominados, quedar en i d ine ro ; habitaciones m ó d i c a s ello hago que m í galopante i m n leitftlón B ü p ^ r i t o l á l ^ ̂ J0̂  .'jEleutertoi soñor Moreno e Is í sul tar en esta oficina durante 
W i l t s contemplando h e c h í z a l o lujosas con cocina propia del g í ñ a c i ó n deje planteado el d í l e <|« arrabales y I09 p é drO: s e ñ o r Paredes, 
^ s , embrujados por un placer h u é s p e d o -a cargo del d u e ñ o ma sin resolverlo en t e o r í a que 'ri0?i pueblos de sus cont(fr 
i las horas háMes todos lo días 
I laborables. 
Larache 9 de diciembre dé 
muerte s egún la leyenda. particulares del poblado de Suc 
Pero si la turnea es pobre, e' enn o bien por el H a b ú s el cua l lirant'1 
luí?ar es de u n pintoresco coló adelantando loS medios, se fe 
Tazarut) 1930 . 
para so l i c i t a r de l Minis te r io de* mfy0r 
{interior la i n c o r p o r a c i ó n te r f i -
t o r i a l . • . ^ m b r a d a . 
pe t i í 
*no en la forma acó 
^s'ul Interventor Locál 
BEGEÍFlM 
g J i f f i ü B á s s A. FiF.1T- VU&IO 
T > a h e l e i m t m e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
Viaj jes económicos MONOPOLIO de Tabfcos dei NORTE 'COMPAGNIE ALGERIENN 
oC<r Valenciana^ £ a €spañola 
D E S D E H O Y | E S T A B L E C E N 
Un servido a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
«N ARCHA BX V U í D l * "DIARiq 
MAHRüUU" £N LA LLBR1BÍA 
ARITVALO 
Bombaron & Hazan 
\üíAH10 MAHROQÜI" SS VKNDl 
| PROFÜSAMEÍSTB Í N LARAGHB, 
AilCn.A Y ALGAZAH 
«'RECIOS DE ALGUNAS LABOÍ^B 
P I G A D C E A S 
/icadura fíxtra^ cuarterón 
Qener Partagáb, Compelidoia, ouar-
Picadura Superior, cuarterón 
Flor do un di*, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifelia, Suedh cuarterón 
t i l G A R I L X O ¿ 
Elegantes picado, cajetilla ísO rUarrc» 
Coloniales, id, id. id. 
Ovalados SupfTiorea id. id. id 








Sociedad anónima fundada en 1-877 
C i l ; 105.000.00-0 de francos completamente d âemnolsadot: 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PiUllg^ 50, Rué d Aajou 
rODAá OPERAilIONES DE BANCA, DE BOI.SA Y DE CAMBlna 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
iniposiciones a venoimiento fijo 
Descuento y cobro do todos üiroi 
Créditos dr. Campaña. Préstamop sobre mercanciae 
finvi(W de fondos. Opernciones sobre Títulos. Custodia de valer 
Suscripciones. í i g o de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
fimiiión de chequee y de Cartas do Crédito sobre ÍQ(JQ% tos 
C I G A A H O S f, ü a O ^ 
Pianos y música 





r i o y 9'4t 
di r ? ! a d'ft» 
LOGROÑO 
m LOS MEJORES VINOS DE MES4Í 
Depositario: Manuel Arenas. Ave» 
aida Reina Victoria. (Villa Marí^ 
Teresa 
* Q £ Q A R O 8 D E £ ,A E A B Ag A 
Aguilas Partagán 8 V ^ 
Mojo Montarr^y bímerp 1 * 
COÍOH&S • 
Tacos d« Gulsi % 1'Í5 
Íríncip-SÉ I i*** 
brevas Gonservai i l ' l l 
Panetela* a 
Garuncbiioi f> «'Vé 
OóneSi&fi t «'Vi 
OigarrilloB ABDULLA. QA?STAN, COüSISt DÜBEO 
Vara mtft •m*n*a v*á la lajrüa «1 lói iJilaliai 
V e n g a a v e r n o s 
y e'Üa 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e l e c c i ó n . E l surtido m á s com- , 
pleto de d i scos es e l que j 
nosotros le ofrecemos. Toda 3 
la m ú s i c a c lá s i ca o popular | 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
^Venga a visitarnos y le da« 
remos una audic ión de sus 
obras preferidas para reno-




ES E L MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE î N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
e a l 
Agencias en FRANCIA 
f t i todaa las eiudadoi y principales localidades de Atuit . 
TÜKEZ y de MARRUECOS 
Agenda en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
C o m p a ñ í a Trasmediterranea 










14 y 28 
l l y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 





Í 2 y 2 t 
lOy 2H 
7v2^ 
J y l . 
cia 
S á b a d 
1,15.30 





.3 y 2 i 
$ y 22 J O y 2^ 
á y 20| 8 y 22 
Carta 
ffena 
5 y 19 
2,l6,i0 
l y 2 5 
Alme-
ría 
6 y 20 
3 y l i 
1,15,21» 





7 y 21 
^ f 2? 








NOTA.—transborde en Cesfia al f«p«f «MeÉilarra^va», iaB 
>Bllna) a lei poeriei die lángar f L m a o h ; 
OTRA.—Se némúé f árf a pare mém las paerlei úm 3ipt| | 1 
li!*nCaeariai j Belecrei. 
Affesck es Lereeleei ^SAMCISCO LLOPIi. 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en Camcfie: losé u 
£. Campas 
Gran Empresa da Automóvi l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
Agente para tos productos 
L m y i m s m m ! 
Dr. Vicente Sarmlen 
to Ruiz 
CLÍNICA DE ASUEROTERAP.A r 
SIOLOGICA 
Medicina generai 
Torrijos 18, principa' 
CIMPIUBA B8fAIIQSi^ 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánaer. zoco Chico, i MALAGA 
2SKBNTO S'ORTLAND NAOw-J-L 
$ u l&imm rwisidaeiai, mi» fearalq 
a. J. i 
mltpÁ* * m Ht í - rue^1 F . K D I A Z - T A N G M 
* c • 
A ^ ü i « ^ t*rwh«: áNKIQUa DIAZ. Jarlna « 
«Ito» «2 CSÜU. Tat.ián. tiogM, ÍJCIU y LMIÍM.—O* WBÍ» * l . 
r a 
AulomóYilea de gran lujo, gran raí ities y coa butacas inúivdua^ff . La 
i Empresa más antigua, con materi*! moderno apropiado a ÍA* larrtit-
l ras que recorren y personal exper mentado. 
! SfiRYICIO DIARIQ g N T R l CBUTA TETUAI^ TAÜJBN^ BAB TAZA 
l X'ANGJSR, ARGÍLAJ ]LARAQ1 1 AJ^SAZAÍB 
1 D I SALIDA » parll; del 14 & ibril a« i«>0t §& gomfemaeiOj 
con la Empresa " L * Hisafioxa",, 
d ü T A A ySTÜAÜ. I'»©, 8 80, 10 i ¿ 13 U i ^ M i^i i í 
OSU^A TETUAN TANGIR ARG1L4 LAEACHAi Z'30 j i8'atóR 
i OKÜTA TETUAN R'GAIA ARGILA LAMACHE ÜIRSCTO;. i 
• \ CEUTA TETUAN XAUEN :á r80 y 11 
I TETUAN GBUTAA 8, S'SO, 10, 18 i V M , 16, l * ' ! ^ \ * 
l TETUAN TANGER: 8, lü, IS'SO, iS'ÍO, Ig'it^ 
TETUAN RGAíA, AROLA LARAC R E i », 18, 
¡ TETUAN XAUSNi 7, íO'SO^ 14'ao. 
TETUAN BAB TAZA: 780* 
TANGER AROLA LARACHE ALCAFAR: 7, 1886. 
TANGER AROLA LARAGHS: 7.13,W> y IS'aO. (oortWi, 
11 un 
f m m m m LA f LA^A DE ESPAKA 
A s M m *fiWi contado a la moderaa, Jon mafnifleo perrito o» 
wfíMffu IfliMiiiUdat fe&feitacjones y enanos da bofio. Gosnirtsw « 
î o? t&sa^ y suifeif.fto», 6a sijnrss encargo* 
Sita saaa §u%ata eoa un ezeal̂ nfta sn^t^o da eo? 
Ferrocarril L a r a c h t a Alcázar 
O I • S Mf - PtBS, r O C n í f i imeR se | i t resr«é» 
b t f l 0 e . 4 i » » TPS i¿. i ¿ ¡ 
De SBa 19 » » 1*71 | i , ^ 
de 100 • 919 » e l'SS par eeáa Iraseide ^ 10G U l t f f r i B i 
de I.A00 w erfelaele, • P i á i . ll'OO l e í 1.800 k í l e m a e i . 9»' 
^ I r s t o l t e e i á e 160 k I l e f r m M . 
 ta'w^
TANGER TETUAN; O'IS, a, iS'SO^^So! 
TANGER TETUAN CEUTA: • ' iü 9 i8,80 lO'S». 
^ r r o i a r H I da Larache a A ic^za^ 
l « l o e 
l i a . 

























TANGER XAUEN.: 8. 
XAUEN TETUAN CEUTA.: 9, llk 15. 
XAUEN TANGER ARCELA LARACR8: 11 
BAB TAZA TETUAN CECTA: í.3 3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZSNIN MEGARET JJBMI3 BENA AROb r i 5 14 M 
• U¡TQ9 T E F F E 3 MEXFRAH- Tih, U 
:ÍAB TAZA TETD^iN STGAl.l ARÍ J A EtAEAGBB: i&m 
RCGL.. TNGER: 7t i^ao 
— .U^UXÍ-A ÍAWÚER a n ^ awJTA: 7 «8 88 
I CHACHE AROLA S'GAL^ TETUAN CEUTA: i W i | * 
G R A G E A XAUEN BAB TAZA f t j 1 
t J * * C H E ALCAZAE; I i * , í f . a | i t r Ü . 0 * i m 
ALOAZ.AK M A C B S ; r46, r i t f ' 6 ÍS'SO ?*'8« i r a a » te 
ALCAZAR LARACHB AROLA TAf QEK: 8* 18̂  * 1 
WfflVIQIO I » W A Ü A 
1 Q 
ü 4 f I B A K-Á é « » át fe J¿ 
! Bebidas da e i cs leates 7 aeredIludes SE&r̂ Hh Tftpitt fMiad» 
P R 1 N T S AL T E A T R O E S P A Ñ A - L á R A C U B 
NOTA.—Ei servicia desde la Piaia de Éspiña, eicombiotéc 
s 5Í?I aaabei-eelesióvüei de la Empresa «Hernándes 3erai<nei.> 
Larache 1.a de Septíembre de 1921 
14 Q l ' * ' QIQ* 
E1R yPANKARD LEVAS80R carrí («ados en los Estados UnJáos úé 
América y en ?arls. Berrlelof an íombinsoíón con la llegad» y salida 
de lo» barcos, rápido de Cádia y «evills, para Madrid Baratlona f i 
rinolpalee lineaajie aulomóTílai d^Andalueí». * 
B&íídaa de AlgeciraB para Cédii ^!as IS'SO. 
Salida* de Cidi* para Algeoirai ^ ia8 7 09 
Salidaa de Algeciras para Jerat j Sevilla a las 1^30 y 1 S ^ 
Salida de Sevilla para Jero», AlfeciraB a ¡as 6'00 y S'OO * 
K a i i t 
m m m m m mm<*m m m m 
qaailal desemJMltado 80.428.509 | i i ieU§ 
Reservas 30.200.848.260 
6i |4 dé elíorr^.—Intereses 4 % a la viste. Cuenta* lerriin**? 
ñ í petetaa y divisas extranjeras 
ha' 
GOBID KAKBOQÜJ 
N o t i c i e r o I O C a l! Un libro de interés á ^ ^ S ^ e í 
—— rpara los íunsionarios 
.oche a u t o m ó v i l especial De T e t u á n r e g r e s ó ayer el ^ con.pi.neutarias. 
! Acaba de aparecer "Contes ta ' Las proposiciones se extenderán 
U L T I Í V i A H O R A 
fin ce 
iiPirado en la tarde de ayer profesor del Grupo Escolar y es] 
ha L Hs agentes t é c n i c o s timado c o m p a ñ e r o en la prea1ctones" * ú ^ a obra ™ * ' n PaPel Sella,! ^ de Una Pe3eta 
3 ^ e l e í r a d a casa Phil ips Ra sa don Felipe Verdejo Iglesias ^ s t a a los programas de a u x i j ^ n l e cónlímo.s ins tándose al mo 
dela 061 -a que fué recibido por el i lustre liares y d e m á s funcionarios del delo inser to a cont inuación y de 
d Í n rflníe algunos dias a la A l to Comisario s e ñ o r co.de de'Protectorado. 9 pesetas. ser acompaüadas de ios do 
T s t a r a la d i s p o s i c i ó n Jordana. I P r ó x i m a y n u m e r o s á convo j u m e n t o s que acrediten la perso 
^ ^ 'numerosos radiooyentes \ . ^ a t o r i a . Auxil iares 4.000 pese nulidad del finante, resguardo 
de 108 Z n r n n ó s í t o ' ^ s , i n t é r p r e t e s 5.500, ambos del depósi to de la garantia aludí 
de la población . De Ceuta l legó anoche nues ^ q u i n q u e n í o s etc> ^da expedido por la Caja general de 
hacer alguna q * t ro a p r e c í a b l e c o m p a ñ e r o y co Modelos de conversaciones .DePósíto o sus sucursales y el 
tracíon de la sup i nocido r e p ó r t e r c inema tog rá f i co á rabes 6 pesetas ¡[último recibo de la contr ibución 
w productos d ; ^ « doa Francisco Costa Salas. , p ¿ i d J : u b m i a HQoya, y 
locales Visitados pvv ei « n 
a su autor c a p i t á n Navas, PajP0nda satisfacer según el concep 
trnnato T.aranhe )to 611 ^ e comparezca el firman 
Ha experimentado m e j o r í a , troIlal0- ^ v a c n e - C 
en la enfermedad que la aqueja 1: 1 1 
s e g ú n noticias recibidas ayer, t ; ;; 
a respetable madre de nuestro ARXILLERIA._pARQUE DE LARAjprecio de la unidad. Los gastos de 





L í ras 
Francos suizos 
3 < Oo 
4 5 0 5 
9 4 5 
4 9 3 5 
162"65 
L I C E N C I A S DE PASCUAS 
M a d r i d . — L a Gaceta publica 
una real orden c i r cu l a r n los m í 
misterios para que se conceden 
licencias de pascuas desde el 
15 d diciembre a l 15 de enero. 
tsa. en 
público. 
Lo aficionados están pues de 
enhorabuena. 
Se encuentra gravemente en 
industrial o patente que le corres 
Los efectos a subastar se deta 
ferina la respetable señora m a \ _ . , . „ J ! 
^ de nuestros buenos amigos artlSta A n t 0 ^ 0 Gavilan * desea, 
L José v don Antonio Contre n i o ^ la en erma Un r á p i d o res ; 




Debiendo celebrarse subasta au 
anuncio serán de cuenta del ad 
judicatario. 
MATERIALES—Latón 36.000 k i 
os. 
Deseamos" a la respetable en . * * 
ferma franca m e j o r í a . ¡ Eñ el sorteo de la Cruz Roja 
'ceelbrado ayer c o r r e s p o n d i ó el torízada Por real orf,ei1 cümunl 
. , , ' p remio al nüme-ro 7. icada de veint i t rés de octubre an 
Después de pasar una larga . tei.iorj para ^ enagenación de los 
temporada en España^ r e g r e s ó * * materiales inút i les que a con t í j 
typH de Ronda "el conocido con En breve apertura de la Farma nuacíón se relaciona hago presen | n ú m e r o enterado 
tratista de obras don Blas Bus Cia de\ Carmena que tendrá te a los que deseen tomar parte |de\ anuncio inserto en 
jamante, querido amigo n ú e s servicio permanente. 'en el concurso, que el f\cto ten ¡y dej piíeg0 de bases p0r el que 
ha de regirse la subasta, se com 
promete y obliga con sujeción a 
Precio límileminimOj unidad 
una peseta cincuenta cuntimos.' 
To t a l 54.000 
MODELO DE PROPOSICION 
Don con domicilio en 
EL REY REGRESA DE CACE 
RES 
M a d r i d . — S . M . el Rey regre 
só esta m a ñ a n a de una c a c e r í a 
a la que h a b í a sido invitado 
en una finca de Cáceres . 
LA I N D U S T R I A 
RA 
ALGODONE 
T a m b i é n publica una real or 
den convocando para el día 15 
a todos los cultivadores de a l 
En la es tac ión fué recibido g o d ó n a una conferencia en la 
por el Gobierno y numeroso p ú qUe se t r a t a r á del estado de l a 
blico que ovac ionó al Monarca, indus t r ia t e x t i l algodonera. 
BERENGUER CONFERENCIA ^iM^MHtrfiHfedaiM^iaM^^^ 
tro al q"e damos nuestra b ien Este nuevo establecimiento drá lugar el día siete de enero 
venida. de farmacia, está situado en el de m í l novecientos treinta y uno 
énfrico pasaje de "Goya". a las once de su m a ñ a n a y en el 
lugar que ocupan las Oficinas del De Madr id r eg re só ayer el . ^ ^ ^ ^ 
1 . g x : « ^ g A X K X s : ^ - v « ^ ; , x X ñ « ñ s « s x ? • p.,,,m.0 ^ \ r M l W h p n 1-i oarre estudioso joven don A m r a m A m TTZZ j a i q u e de Artmeua en la earre 
J L N T A DE P L A Z A Y G U A R N I lera do Alcázar en donde estará 
El jefe del Gobierno ha cele 
brado esta m a ñ a n a una extensa 
conferencia con el d i rec to r ge 
neral de Seguridad don E m í 
lío Mola y el director de Comu 
J n í c a c í o n e s b a r ó n de Rio Tova. 
Después el je fe del Gobierno 
a l m o r z ó con los capitanes gene 
rales de C a t a l u ñ a y Burgos. 
A ú l t i m a hora de la tarde el 
general Berenguer r ec ib ió al 
Presidente dei Consejo de los 
ferrocarriles de M . Z. A . 
DE INTERES GENERAL 
P A R A E L I N V I E R N O 
Estufas eeonómieas 
^ E L PRESUPUESTO DE FO 
M E N T O 
selera. 
* • 
Se encuentra enfermo desde 
hace varios días el comandan 
te del regimiento de San F e r n á n 
tdo don Inocencio Suarez al que 
deseamos un r á p i d o r e s t ab lec í 
miento. 
CION DE L A R A G I I E 
ANUNCIO 
Debiendo adqu i r i r este Orga 
n í s m o 1.180 quintales m é t r í 
eos de habas, con destino aliCuatro m i l siendo el importe de 
expuesto de manifiesto el pliego 
de bases y detalles necesarios pa 
ra la subasta todos los dias labb 
rabies desde la diez de la mañana 
a las doce horas del dia. 
E l precio l ími te total de la su 
basta será de pesetas cincuenta y 
las cláusulas del citado pliego a 
adquirir mediante el precio de 
(en letra) pese' E l min i s t ro de Fomento se 
tas, por cada ki lo de latón, sien fior Estrada m a n i f e s t ó que ha 
do adjunto el resguardo justifica bía conferenciado con el direc 
t ivo de haber depositado en laj tor de la Confede rac ión del 
Caja de este Parque el cinco por Ebro. 
ciento del importe de esta propo ' T a m b i é n he conferenciado— 
áicíón, documentac ión p e r s o n a l , » a g r e g ó ei s e ñ o r Es t r ada—con! 
ú l t imo recibo de la con t r ibuc íónhos ingenieros de Obras Públ í '* 
industrial o patente y el poder en leas de C ó r d o b a , Má laga y Graf 
, su caso t nada para estudiar la crisis 
Parque de esta plaza, se a d m í h a garant ía para tomar parte en] de de ^obrera que p o d r á ser a m í n o r d a 
Llegaron ayer de T á n g e r e n ^ ^ ofertas de IQ A IQ 'SO ho el concurso el cinco por ciento 
unión de los señores de Marcos ^ag del día 22 del actual) ouyo ^ aquel) ^ cantídad se har;1 
(D. Jo sé ) los distinguidos seño ¡ a r t í c u l o s e r á de procedencia L e c t i v a o su equivalencia en pa 
res de M a r t í n P in i l los p a d r e a nac íona l 0 del Protectorado. L e í del Estado cifiéndose a 
del oficial de Ingenieras <íel Los d e p ó s i t o s del c inco por cláusulas del pliego de bases, 
mismo apell ido. ^ ciento, para concursar, pueden) La subasta se verificará con arre 
*• * hacerse todos los d í ^ s labora |g^0 aj Reglamento !de contra ía 
Ha experimentado m e j o r í a el bles en la Caja del citado Esta adminís t ra t íva en d Ramo de 
Salomón Medina acabab d? recí 
bír una partida de estufas de to 
dos los modelos y todos los ta 
maños. 
PRECIOS DE FABRICA 
E n LA CARRETERA DE NADOR, 
junto al "Popular" pueden exa 
minarlas y comprobarán que son 
económicas y de innegable 
conveniencia. 
:• •:• .•• gasa * c< * •:• •:• •:• >:< -mi-
P i d a n l o s a g r i c y l t o f f t s 
A r b o l e s f u ; s 
/ n a r a n j o s 
En la huer ta n ú m e r o 8 e n c í a 
(Firma del proponente) 
Larache 24 de Noviembre 
LS 1930 
E l Teniente Coronel Director 
JUAN JOSE UNCETA 
ADMITEN ESQDELAS D I DE* 
notable abogado y estimado .h lec imiento de 11 a i d ñoras , , E jé rc i |^ aprobada por real orden püNGION HASTA LAS DOS D I L J 
•migo nuestro don Juan Sa^ hasta las 13 del d í a 20 . circular de seis de agosto de n MADRUGAD^ 
chez Perrero lo que v í v a m e l e Larache 6 de d ic iembre de 
telebramos. • 
• • 
Procedente de la P e n í n s u l a l i e ' 
&ó anoche el inspector de log : 
Marístas que fué rec ib ido por 
^1 director de l a Academia Po 
litéeníca don F é l i x P u í g . 
1930. 
E l Comandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
M O D I S T A Do] campo saludamos al d í « | 
r ^ g u í d o c a p i t á n del t e í c e r ta " 
he V de la Mehal la Jalifiana don Especialidad en trajes y abrigos. 
í o á > t t h Izquierdo querido á m ! Cortes Sastre FteTlte a l competi 
go nuestro. . 
dor Tndin. Sognntío pise. 
j c o n las obras que se van a rea vada frente al f e r roca r r i l en las 
...Alizar c e r c a n í a s del Fondak A l e m á n 
de^ Por ú l t i m o he conferenciado hay depositados cuantos á r b o 
Jcon el m i n i s t r o de Hacienda so les f a t a l e s necesiten proceden 
bre el presupuesto de m í depar tes de ^ P n í n s u l a . 
lamento que a scend í a a noventa' Para pedidos a don Vicente 
y tres míllo'nes para obras y i r l a n d é s en el Hote l Cosmopo 
t re inta y tres correspondientes i M 3 . 
ai año habiendo quedado r e d u ' 
cido a cuarnta y tres j S E l l M i a i g ^ 
Por lo que v e r á n , no qnedajjynti d 6 S 8 r V Í C Í 0 S l ü ' 
c a l e s 
COMISION DE B E N E P Í G E Ñ 




Se c&mbatt rópidament* 
fomentando el apetito y reoo-
wñotio la sangre extenuada 




den» * B*mo tígla dt éxito 




_ pora «vnif 
E N S U R E C E P T O R 
e m p l e e ú n i c a m e n t e 
V Á L V U L A S 
Aumentará su alcance y 
ahorrará dinero. 
T E L E F U N K E N constru-
ye válvulas de todos los 
tipos para todos los re* 
ceptores. 
T E L E F U N K E N 
A.E.G. IBERICA DE ELECTRÍCÍDADi S A 
Keuendedof' L a v l d espinosa Szñorans 
u£a MQdemau"£ai'ache'ñtca^araaiulr 
Í nada para poder hacer frente 
al p m n de obras p ú b l i c a s . " 
T E R M I N A E L CONFLICTO DE 
ALCOY 
A í c o y : — L a s obreros y los 
patronos han celebrado una r e 
u n i ó n en la que han llegado a 
un acuerdo por lo que ha q u o | . . , , , J i K«t»..u 
, v. . 4* „ . . ' A p a r t i r del d ía l o del entran 
dado solucionado el conflicto . , , ' 
, te mes de enero, solo se rán aten que se h a b í a planteado con la , . n : ~ ' A Í . , , ^ a u v. a i a j beneficencia m e d í 
• huelga . 
\ 0 co f a r m a c é u t i c a gratui ta aqne 
^LOS MEDICOS DE L A H A B A llas persona3 qUe ^ Í e Í l d o de 
ÑA A M E N A Z A N CON L A echo a este serVÍCÍ0 COn ^ 
glo a las vigentes disposiciones 
Be hallen en p o s e s i ó n de l a co 
H a b a n a . — D o s c í - n t o s m é d í 'respondiente tarj ta que se ftt 
eos han amenazado con i r a la c i l í t a r á g r a t u í t a n m l e en las oíi 
huelga sí son encarcelados los c ínaa de la Junta. 
profesores do la U n i v e r í d a d >' Larache a 10 de diciembre 
anunciando que se n ^ M n a re de 1030. 
c i b í r visitas de enfermos « i a E l PresidGtUc do la Comisión 
recetar. EDUARDO BEGERRA. 
H U E L G A 
Sastrería B^rnstein 
jeros en ios dibujos mas mo»1tf3rpo ; la • 
viernD. 
Visiten ta Sastrería Bor-nsteic 
J Se neoesitan feuenaa oftcisla? fcra p m d a i te 19161», 
o u N A L C A Z 4 R 0 U I V 
Da nuastro corresponsal-deisgado Francisco R. 6alvlfío 
El éxito de la función benéfica 
E L CUADRO A R T I S T I C O 
que es 
s i m p á t i c o teniente de Reg 
res s e ñ o r Rodr íguez . 
EL PERICON t í n g u í d a esposa del comandan 
te m i l i t a r de la plaza don Jua^ 
Gomo final de fiesta lindas Yague. " 
s eño r i t a s de la localidad y dís " 
No nos h a b í a m o s e q u í v o c u 
do al augurar de antemano que 
vel fest ival benéf ico organizad:) Con la preciosa comedia en 
por la j u n t a de damas de! Ro dos actos de Ramos Gar r ión y 
pero de Santa V i c t o r i a éo^sti V i t a l Aza t i tu lada ' 'Zaragueta" 
l u i r í a un franco é x i t o . hace sil p r e s e n t a c i ó n el cada 
De sobra conocemos los ca vez mas notable cuadro art is t í 
rí<atívos sentimientos de esUi co de a f ic ionado» del Casino de 
p o b l a c i ó n y de ant iguo sab3 Clases. 
mns que gustosamente respon La chistosa comedia fué d i t í n g u í d o s j ó v e n e s bai laron un 
de a todo l lamamiento de esta bujada por estos jóvenes aficí precioso P e r i c ó n Argent ino l u 
índo le . Inados que recibieron clamoro josamenfe vestidas con el traje 
F a l t a r í a m o s a la m á s ele sos aplausos del respetable. t í p i co de Gaucho, 
mental verdad sí no hícíérf t j Las s e ñ o r i t a s Cohén : L e ó n ; Tomaron parte en^el P e r i c ó n 
rnos c o n t a r que la b r i l l an te A c a l d e y Collado m u y d i s c r e t í las encantadoras s e ñ o r i t a s Gra 
g u a r n i c i ó n de A lcáza r l o m a l f í m a s y acertada en sus pape ^ d o (P y F . ) Puente; AranC 
una gran p a r t i c i p a c i ó n en ^ o s \ ^ . da; Maldonado; Mean; I b o r r a ; 
actos para el mayor t r iunfo clelEl s e ñ o r Montesinos supo ra * Segui J'1?8 seno0res Mar t ínez 
. J , J „ *w rv T J i Lorenzo; L ó p e z Sor ia ; Rezeos 
taqui l la . \ a r a gran a l tura en D. Indale r» • C i n, * . 
M . , . Moreno; Rubia ; Montesinos ; 
Como generalmente sucede c ío y el amigo Roca nos hizo R o d r í g u e z y Alvarez. 
a l éxi to e c o n ó m i c o tenido en " n Garlos como lo concibieron A la u n ¿ de ^ noche SP ter. 
esta f u n c i ó n hav que agregar el l°s «u to res de la obra. E l s eño r m í n ó eI festival benéfico s a l í e n í 
éx i to a r t í s t i c o de los valiosos ^ a m p i l l o n en el medico del pue do ei p ú b l i c o m u y complacido 
elementos que han tomado par ^lo estuvo bien asi como los se del programa de fiesta v del ín 
te' en es!e benéfico festival. uores R a m ó n ; Escalante y Puer t e rés y entusiasmo que h a b í a n 
E] Teatro Alfonso X I I I que tas- f ! puesto en el m i s m o cuantos ele 
fué cedido desinteresadamente E1 suboficial de flegularee meni0s han tomado oarte. 
y galantemente por sus empre don Antonio Gas te jón estuvo í n 
couplet de moda " M í caballo dar la agradable no t i c ia que la guetes en l a fiesta de los Reyes 
m u r i ó " . "* (lustre condesa de Jordana pre Magos part iciparon t a m b i é n 
A los nutr idos aplausos del ÉÍdenta del Ropero Santa V i c t o los n i ñ o s pobres de las colonias 
p ú b l i c o tuvo que salir a escena zona d otoc hebrea y musulmana, 
el autor de la letra que es ^1 11 ! , ; . 
Noticiero de Aica2ar 
EL SEÑOR VALDERRABAXO 
ula torado hace dos d í a s ha 'nom" Aunque la fiesta de los Re 
brado presidenta del menciona >'es Maí?0s es eminentemente Rastante mejorado de i a en 
do Ropero en A l c á z a r a la d i s , c r í s t í a " a ' » ^ m á s cristiana fermedad que 1, ha re tenídá 
Los Re y as Magos 
y los niños pob 8£ 
P r ó x i m o a finalizar el fifi 
h a b r á necesariamente que p r t 
ocuparse como en é p o c a s . ar.|. 
rieres del reparto de jugu«te- i 
a los n i ñ o s pobres de la e íu rWl 
todavía si tenemos en cuenta a hospitalizado a causa de i 
los n i ñ o s pobres de otras razas ca ída dei caballo que montaba 
que a esa t i e rna edad no saben fiemos saludado en la calle Q] 
de esas cosas. dist inguido cap i t án de Gahall 
Para los que se decidan a lie 
var a la realidad esta c a r í t a t í 
va obra solo hemos de decirles 
que las personas pudientes de 
nuestra colonia s a b r á n respon 
der como siempre a estos l ia 
mamíen tos . 
1 w o Alonso Al 
ría afecto a uno de los escuadro 
nes de Regulares don Luís Val 
derrabano. 
EXPLORADORES 
Hoy se r e u n i r á n en el Grupo 
Escolar Alfonso X I I I , escuela 
Hispano Hebrea los explorado 
res pertenecientes a las escue 
ej d í a seis de enero fiesta de Para hoy s á b a d o e s t á anun las de los dos grupos escolares 
sanos se baila exornado con conmensurable en "Zagueta1 
c o l g a d u r á s ' d e los colores n a c i ó interpretando a las m i l m a r a v í 
AGRAnEGIMIENTO 
nales y p r o f u s i ó n de banderas 
e s p a ñ o l a s y musulmanas. 
Las plateas y butacas se ha 
l iaban totalmente ocupadas y 
Un inmenso pub l i co l lenaba las 
lias su pape} de sordo y avaro. 
LOS MAP^ELSON^ 
Las distinguidas damas del 
j Ropero Santa Vic tor ia nos r u é 
los Reyes Magos 
Nuestra c iudad ha venir!.' 
rante varios años prestando a 
esta fiesta gran a t e n c i ó n y den 
' ro de su esfera de a c c i ó n ha 
procurado que en tan s r j j j * ' 
da fecha no les falte u n j u g u e 
te a tos desheredados de la fer 
tuna. 
U n p u ñ a d o de buenos espa 
fióles amantes de las cr t^Uira-
gan hagamos constar su profuc lian sab ído coh a n t i c i p a c i ó n re 
do agradecimiento ^ p ú b l i c o iu ,n í rse Y / c o n ^ í t u í d o en n(r;.m; 
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n por haber con t r ibu ido a p s t a | s í ó n sol íc í tar de las P e o n a s pu 
ciada la estupenda p r o d u c c i ó n 
Paramount t i tulada " L a ^ f o r U i 
na es del audaz" asunto reple 
to de in te rés y de e m o c i ó n . 
E n la pel iclua "La fortuna 
es del audaz" interpretada por 
y de la Al ianza Israelita. 
DETENIDO 
Gomo consecuencia del ín 
Richard Díx este s i m p á t i c o ac cendio de que dimos cuenta en 
to r vuelve a presentarse - i0 nuestro n ú m e r o de ayer y debí 
pantalla como uno de los i n t ó r 
pretes m á s completos de la c h e 
m a t o g r a f í a . " 
Mañanado mingo gran n™^1 > 
c imien to c i n e m a t o g r á f i c o con 
do a las gestiones practicadas 
por la Guardia c iv i l ha sido de 
tenido como presunto autor del 
incendio el moro Rea Benhaí 
mar ido de la mora que habita 
localidades de gradas y anfltea de la comedia >fliie r e p e t í m o s obra benéf ica y a cuantos'ele díeilte de nuestra co lonia u n t ^ e n t a c í ó n m grandioso1 ba la o isa incendiada 
tros. U71a vez ma,s, fué fielmente ín mentes han cooperado al éx i to J ^ e t e para d i s t r i b u i r l o entre ^ Ar t í s t a s Asociados que lie i La d e t e n c i ó n del i r 
Elementos de todas las clases 
Bsocíales y de todas las colonias 
de la p o b l a c i ó n h a b í a n acudido 
los n i ñ o s ( v a por t i t u l o " E l C a p i t á n So ha l levado a cabo el cabo de la 
La colonia e s p a ñ o l a de esta' eii» d i r i g i d a ñ o r el mismo ^ 
. r r e u u i i i g i u t i pu i ei i Guardia c i v i l don Antonio Ro 
director de "Reau geste" y en u p o b l a c i ó n s iempre hidalga y ca 
ri tat iva ha sab ído responder a 
esta clase de l l amamientos con 
el env ío de valiosos juguetes 
(erpretada d íó su anunciado con de la func ión 
cierto los Cinco Manelson. 
Estos aplaudidos artistas q u í ESTADO DE C U E N T A S 
^eTta 7undón beíéf icr"paía dieron c o n t r i b u i r t a m b i é n con 
cont r ibui r con su óbolo a fac í ^ d o d e s í n t e r e s a este beneficio E n nUeStro n ú m e r o del mar 
l i t a r ropa al desnudo. en pro de los pobres y para ello tes p l l b i í c a r e m o s el estado de 
A las diez y media de la no. obsequiaron a l publ ico con lo de esta ^ o donativos en m e t á l i c o paraf de de l a temporada. 
che l a notable orquesta del Tea m e j o r de su repetrorio por lo { lmente los d í f e r e n t e s d0na ^ í ^ e r a ad<Iuirido ^ ^ ™ 
tro anuncio la hora del espec que se les a p l a u d i ó f r e n é t i c a , , i m s i o i . 
t á cu lo interpretando una pro ^ e r i t e tlV0s ^ue de Pa^iculares orga Gomo labor car i ta t iva y c i 
c ío sa sinfonía. . ' t, tÁ ,a, LVIÍAÁ iká nísmos Y Gasinos ha recibido v í l i zado ra la idea m e r e c i ó la 
' A peticio'n de] pub l i co IDS , *. . , _ j i « 
Monelson cantaron «} couplet la Junta de Damas del RoPero- a p r o b a c i ó n de nuestras dignas 
" M í borrica m u r i ó parodia del Antes de t e rminar queremos autoridades del reparto de j u 
ind ígena la 
la que toman parte ocho famp dr ígl iez Y el guardia don Luis 
sas estrellas de la pantalla. Es Arr ibas , 
ta pe l í cu la es de lo m á s prran 
G u í a Comercia l de A l c a z a r q u i v i r 
C A F E L A Í>LATA 
DE L U C I A N O ORTTZ 
Situado en lo m á s c é n t r i c o d^ 
la pob lac ión 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sidí Ruhamed 
IWÍ S A S T R E . Plaza de] Teatro 
Para ves t i r bien mil i tares y cí 
viles ' -Mí S A S T R E " . Uagniñ 
co siii t íuo do p a ñ e r í a nacional 
S A L V A D O R H E R M A N O S 
Gasa fundada en 1913 
A L M A C E N DE M A T E R I A L E S ^ E CONSTRUCCION. FARRI. 
CA DE MOSAICOS. TUBOS Y P I E Z A S DE C E M E N T O . A Z U 
LEJOS E S T A M P A D O S Y DE R E L I E V E . C E R A M I C A A R T I S T I 
CA. A R T I C U L O S S A N I T A R I O S A G E N C I A " U R A L I T A " 
A L C A Z A R Y L A R A C H E 
C A S A O R T I Z 
Ultramarinos finos. Vinos y Roo 
res de las más acreditadas marcos 
•Tamones serranos y cbacina de 
Honda. Extenso sufrido en ar 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquivir 
bogado 
DON JUAN SANCHEZ PERRERO 
omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete en 
sta plaza los lunes y jueves, de1 
tres y medig a cinco de la tarde 
en €l leatro Alfonso XIIIJ donde 
recibirá a lo sefiores clientes^rial. 
que deseen consultarle. 
COMIDA 
Diferentes elementos de esta 
plaza obsequiarán en breve con 
una comida' a nuestra distin 
guida compañera en la Prensa 
señor i ta Rosita Rodríguez Go 
mez. 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostería. Dio 
nisio González. Razón Cafó Impe 
C A F E L A S C O L U M N A S de A n CAPS- ALHAEV1BRA de José 
tonio Garc í a Coto. E s t a b l e c í F e r n á n d e z . Servicio esmerado. 
míen(0 de p r i m e r orden. Zoco Variedad de tapas. Goncíor tor . 
por radio P. de S id í Ruhamed d • S id í Boham&i 
S A S T R E R I A S I L V A . La mas D O C T O ^ O R T E G A ™ " p e c i a 1 í 
acreditada y mpjor surt ida. Má dad en enfermedades de nariz, 
x í m a s facilidades en plazos sin oido y garganta. Consulta de'3 
aumento de precio. G.Mil i taros ^ 0. A n t i g u a casa Dahl 
L A I G U A L D A D Acoesopios y E S C U E L A S l f c Q E R . ~ Todos 
píezas de recambio fea general los d ías concursos gratui to^ de jas y cereales. Rar r ío de Gom 
para a u t o m ó v i l e s . Avenida de bordado, cor te ; costura v COR postela frente a Intervenciones 
S i d í Alí Dugaleb facciones. Compañ ía Singep 
F A R M A C I A del L í c e n d í a d o A. 
G a r c í a Ga lán . Plazoleta 
dol Teatro 
T R U J I L L O A R I A S Y CÍA. Pa 
Militare? 
L . R I C A R T . Galle de las Pal 
m é r a s 
F o t ó g r a f o 
L A S U L T A N A . Conf i te r ía paa 
teleria y r e p o s t e r í a do A n d r é s } 
Paradina. Encargos para bodas; 
«bautizos y santos. S id í Búhame! 
DOÑA J O S E F A ÚOmEZ Profe) 






Se venden dos casas situadas 
en la calle del antiguo Congula 
do) frente al Jardín de la Paz. Ra 
zón, el corresponsal delegado de 
este diario. 
iJU LAS NÜBVAÜ TARiPAS D* 
füBUGtriAD r»« msm DIAIIO 
L A B A N D E R A ESPAÑOLA. Pu M. A L C A I D E D E L A O L I V A , J U A N ARROYO .Sas t re i ía c iv i l L A A M U E B L A D O R A . D e A l l . 
en los encargos 
Cuatro Caminos 
l ido H m s . El mejor s u r t i d 3 y Abogado. Consulta y despacho 
el que m á s barato vende. Zoco de 3 a 6 
de S id í Buhamed Gdonia E s c r í ñ a 
C A S ^ A R T Í N E Z ^ o c o de Si R E S T A U R A N T SEVILLAÑO. 3AR E L NIDO de José ToraY 
di Buhamed. Tejidos. Gonfec de Manuel G. S á n c h e z Junto" a En lo m á s c é n t r i c o do A l c á z a r 
c iónos . Calzados. A r t í c u l o s de iR parada de autos Servicio A u d i c i ó n cont inua de radio. Ex 
. h&ÉM osmorado Precios m ó d i c o a <¡uisíto cafó , Z . S id í Buhamed 
y m i l i t a r . Pront i tud y e c o n o m í a lo Bení tah . Venta y compra de'. 
CAFE LA ÜNIOW. A n t i g u o sa 
natorio de Enr ique B e j a r a ñ o . 
Servicio esmerado. Vinos finos 
y l icores. Se sirven banquetes 
muebles nuevos y usados. A l m a 
cén frente ai j a r d í n de la Paz 
F A R M A C I A C E N T R A L . Frente 
al reloj , P. de S íd i Buhamed 
6 Í M E N E Z Y R O S 
- Taller Mecánico de Carointerfa • 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los] 
tamano5.=Exportacion a todas las plazas de 
Marruecos de ambas tonas. =3 Se reparan 
todos los Sommiersausados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X J I ALCAZÁRQüIVIR 
Cüfé-Bar MoriüaS."- ¿e reunión de la alfa sociedad deíjílcázar. 
lodos tos días grandes conclenos non ta notablüsima UfQuestína Manetson, J£os demonios 
de ¡a alegría.-Homs de condeno: de 11 y 3 0 de ía mañana a 3 de ¿a tardece seis y media a*ocno y media y de 
diez y media a una u media de ta noche. 
